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についての..連の研究は,そ の独創性 と厳密性において,国際的にも高 く評価されてい
るものです。.
まな 教授は,学 部及.び大学院学生の教育 ・研究指導にも熱心に取 り組まれ,多 くの
優.れた後進を育成されてきましたo









したのち,参 列者全員が霊前に献花 して,.午後4時 半,と どこおりなく閉会しました.。
当日,学内外から多数の御参列をいただき,厳粛なうちに学部葬をおこなうことがで
きましたのは,御遺族,弔 辞,追 悼講演,追 悼談,弔 電をいただきました諸先生,諸 先
の94(騒)第158巻 第1号
輩 を は じめ,参 加 者 一 同 の御 厚情 の賜 もので あ り,深 く感 謝 す る次 第 で あ ります 。
次 ぎ に,当 日 の,弔 辞,追 悼 講演,追 悼 談 を収 録 いた します 。






2京 都大学経済学部長挨拶...菊 池 光 環 殿
3黙 薦
4弔 辞
京都大学総長 井 村 裕 夫 殿
京都大学名誉教授 山 田 浩 之.殿
スタンフォード大学教授 今L井 賢 一 殿
大学院浅沼ゼミナール学生 馬.駿 殿
京都大学経済研究所教授 有 賀 健 殿
京都大学経済学部同窓会長 鳥 井 道 夫 殿
年.弔電披露
6追 悼講演
故浅沼教授の略歴と業績 京都大学経済学部教授 赤 岡 功 殿
故浅沼教授の学問を振 り返って
スタン7ォード大学教授 青 木 昌 彦 殿
故浅沼教授の人柄を偲ぶ 京都大学経済学部教授 瀬 地 山 敏 殿
7追 悼 談
友人代表 甲南大学教授 熊 沢 誠 殿
演習卒業生代表 京都産業大学助教授 菊 谷 達 弥 殿
演習学生代表 三 田 栄 治 殿













































舞い しましたが,浅 沼さんはいつ も自分のこれからの研究の問題,経 済学部のこれから





浅沼さんはこのようにして亡 くなられましたが,考 えてみますとこの学部に学生 とし














代といえると思います。つまりその働 。タ。フは洞 醐 の私絡 めてです洲 まぼ大 津




えると思います。振 り返 って見ますと大学紛争の時期,と りわげ経済学部はもっとも厳
、iしい形で大学紛争に直面したわけですが,そ の解決のために浅沼さんは本当に人知れぬ
努力を重ねられましたし,紛争後の経済学部の再建のために骨身を削って尽力されまし
























京都大学経済学部長 菊 池 光.造
弔 辞




成5年4月 から7年3月 までは,経 済学部長,大 学院経済学研究科長として,学 部,研
究科運営の重責を担い,.大学院重点化と学部の研究 ・教育の改善のため,身 を削ってご
尽力下さいました。











際交流の発展のため,献 身的にご努力いただきましたd特 に,平成2年9月 から5年6




このように,浅 沼教授は,社 会と学問の新 しい課題に対応し,発展の飛躍台に立つ京
都大学にとって,創造的な研究の前進と国際交流の充実という両面から,全精神を傾け,






つも私のすぐ前に座 っておいでになりました。そして,温厚で静かな語 りかたで,将 来
を見通す構想力 と緻密な思考に立脚 して,諄 々と自らの意見をお述べになりました。私
はあなたのお話から京都大学の発展にあるべき方向について,多 くの示唆をいただいた







































あなたの業績はいつまで も光芒を発 しつづけるでしょう.。浅沼さん,ど うか安らかにお
眠 り下さい。
平成8年4月22日






























いう組織は多 く.の仕事を押しつけがちなのです。案の定,あ なたが執筆 していた書物,
1年前すでに6,7割 は出来た原稿を私に見せてくれたその著作の仕事は,完全に中断
されてしまったようです。学部長職などにつけば,そ れも止むをえないことだったのか
も知れません.しか し,ち ょうどその時は,ま さに日本の経済システムが大きな変革を








































スタンフ津一 ド大学教授 今 井 賢 一
弔 辞
先生,先 生,浅 沼先生
何度,お 呼びしても,も う先生からお返事をいただけないと思います と,私 どもの胸
は今にもはりさけてしまいそうであ りますワ.
「先生,論 文のコメントをお願い します」,「先生,推 薦状をお願いします⊥1月.17








ρ ら,経済現象の解明に対する貢献まで厳密に,かつ分か りやす く私 どもに教えてくださ
いました。そして,私 どもの論文についても,常に,論 文の構成から言葉の使い方まで,
丁寧に,か つ厳格に指導 してくださいました。私が別の論文に引用された論文をきちん
と読まずに引用 したところ,先生は 「良心のない研究者になるな」 と叱咤激励されまし
た。それ以来,私 はこの言葉を..生の座右の銘としてお ります。.
しかし,先生はご本人の論文についての私どもの未熟な意見に対 して,検挙に耳を傾






中国語には,「厳師慈父」 という学問に厳 しく,生徒に優 しい先生のことを意味する.
言葉があ ります。この言葉はまさしく私どもの先生の為にある言葉であります。
私どもはもう先生のご指導をうけることができません。しかし,先生が私 どもに教え
















が逝かれて早や1ヶ 月近 く経ちます。昨年夏に入院 ・手術 をされ,そ の後大学院の会議
でお.見かけした り,それ以外にも様々な機会におめにかか り,やはり随分やせられて,
復調なさるのには,暫 く時間がかかるなあ,と思っておりました。そのような私にとっ
















青木先生 とのご交流,さ らにはWil【iamson教授 との出会いを通じて.企 業組織と企業
問関係の分析という大 きな研究課題にたどり着かれたのだと想います。先生のご研究の
変化 と発展は,70年代から今 日にいたる,ミ クロ経済学の大きな前進と軌を一にした も
ので,先生の教えられる授業やゼミもその足跡をたどっていったのだと想像します。先
生のご研究はそのように発展 し,深まりましたが,物 静かで真摯なお人柄と学生への接













.を伺 う機会をとうとう逃 してしまったことが何 よりも残念でなりません。私もそのよう
な夢を持ちたいと思います。先生が,こ の次の研究,そ してそのまた次の研究へ向かう
糧としで.お持ちであったに違いない大きな夢を。
先生,長 い間有 り難うございました。そして,本 当にお疲れ様で した。安らかにお休
み下さい。
平成8年4月22日




































組んで こられたことに,私 は大きな感銘と共感を覚えます。1人 の企業経営者として,
また日本マーケティング協会の会長を務める身として,私 ば,経済学,経 営学は実際の

























京都大学経済学部同窓会会長 鳥 井 道 夫
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